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der	 Präsident	 der	 Universität	 Trier,	 Prof.	 Dr.	 Peter	
Schwenkmezger,	der	frühere	IDS-Direktor	und	Amts-





Rainer	 Wimmer,	 der	 in	 Marburg	 und	 Heidelberg	
Germanistik	und	Anglistik	studierte,	war	nach	seiner	
Staatsprüfung	 von	 1970	 bis	 1978	wissenschaftlicher	
















auch	 Reflexion	 über	 Sprache	 statt,	 und	 somit	 sei	 es	
auch	jedermanns	Sache,	sich	in	Sprachkritik	zu	üben	









Medienwissenschaften,	 Prof.	 Dr.	 Hilaria	 Gössmann,	
dankte	dem	Jubilar	für	sein	unermüdliches	Engage-
ment,	von	dem	nicht	nur	die	zahlreichen	Projekte,	
Examensarbeiten,	 Dissertationen	 und	 Habilitationen	
zeugten,	 die	 Wimmer	 im	 Laufe	 seiner	 dienstlichen	
Tätigkeit	betreute,	sondern	auch	seine	Mitarbeit	beim	
internationalen	Ferienkurs	der	Universität	Trier,	bei	
der	Erarbeitung	 der	Curricula	 für	 die	Deutschlehrer-
ausbildung	 im	 Land	 Rheinland-Pfalz,	 bei	 verschie-
denen	 Schulbuchprojekten	 und	 nicht	 zuletzt	 beim	
von	 ihm	 1985	 zusammen	 mit	 Heidelberger	 Juristen	
gegründeten	„Heidelberger	 Juristisch-Linguistischen-




und	 seine	Beliebtheit	 bei	 den	Studierenden,	was	vor	
allem	seiner	klaren,	zum	Mitdenken	anregenden	For-
mulierungsweise	 und	 seiner	 Integrität	 zu	 verdanken	
sei,	aber	auch	seinen	stets	zu	Diskussion	und	eigener	
Arbeit	anregenden	Lehrmethoden	und	nicht	zuletzt	der	

























Wimmer	 auch	 in	 den	
kommenden	 Jahren	
treu.	Er	entwickelte,	so	
Peter	 von	 Polenz,	 die-
sen	Themenbereich	zu	einer	vielseitigen,	praxisnahen	
„linguistisch	begründeten	Sprachkritik“	und	„Sprach-
















human	 qualities,	 he	 is	
a	very	cooperative,	cre-
ative,	 likeable	 young	
























Trier,	 Prof.	 Dr.	 Peter	










ner	 ausgezeichneten	Arbeit	 als	 Hochschullehrer	 wie	
die	 engagierte	 und	 er-
folgreiche	 Betreuung	
seiner	 	 Studierenden,	













sungen	 ein,	 und	 dieser	
Aufdruck	prangte	auch	




Doktorvater,	 aufgrund	 der	 kollegial-ungezwungenen	
Atmosphäre	 seiner	 Lehrveranstaltungen,	 der	 Praxis-
nähe	 seines	 Vorgehens,	 seiner	 Fairness,	 und	 seiner	
Freude	an	oft	hitzigen,	jedoch	immer	sachlichen	Dis-










der Universität Heidelberg 
laden ein zu einer Vortragsreihe mit dem  
Rahmenthema 
Sprach-Streit-Kultur 
Sprache in der Politik
Mittwoch, den 29. April 2009, 19.00 Uhr (pünktlich) 
Fritz Kuhn, MdB (Berlin) 
Gute Sprache macht gute Politik
Vom Gelingen und Scheitern politischer Rede
Mittwoch, den 3. Juni 2009, 19.00 Uhr (pünktlich) 
Prof. Dr. Werner Holly (Chemnitz) 
Selbstdarstellung in der Politik – ein heikles 
Geschäft
Mittwoch, den 17. Juni 2009, 19.00 Uhr (pünktlich) 
Prof. Dr. Armin Burkhardt (Magdeburg) 
Spielt Deutschland um den Abstieg?  
Sportmetaphern in der politischen Sprache
Mittwoch, den 1. Juli 2009, 19.00 Uhr (pünktlich) 
Prof. Dr. Martin Wengeler (Düsseldorf) 
Bürgerliche vs. linke Parteien? 
„Streit um Worte“ und „Begriffe besetzen“  
als Indizien demokratischer Streitkultur
Die Vorträge finden statt im  
Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg,  
Palais Boisserée, 
Hauptstr. 207–209 (am Karlsplatz),  
Raum 038 (Erdgeschoss). Der Eintritt ist frei.
Prof. Dr. Ekkehard Felder, 
Germanistisches Seminar, Hauptstr. 207–209, 
69117 Heidelberg, Tel. (06221) 543239
Eva Teubert, H 7, 28, 68159 Mannheim, 
Tel. (0621) 10 37 59
PD Dr. Jochen A. Bär, Germanistisches Seminar, 
Hauptstr. 207–209, 69117 Heidelberg, 
Tel. (06221) 543244 
kussionen.	 Rainer	Wimmer	 habe	 es	 vermocht,	 seine	
Begeisterung	 für	 die	 von	 ihm	 behandelten	 Themen	
auf	 die	 Studierenden	 zu	 übertragen,	 sie	 mitzureißen	
und	zu	faszinieren,	und	aufgrund	seiner	Erfahrung	als	
Schulbuchautor	 habe	 er	 es	 auch	meisterhaft	 verstan-
den,	selbst	trockene	Lehrstoffe	anschaulich	und	über-
sichtlich	zu	vermitteln.
Seine	 Beliebtheit	 verdanke	 Wimmer	 aber	 auch	 sei-
nem	 beharrlichen	 Einsatz	 für	 Bildungschancen	 und	
Aufstiegsdurchlässigkeit	 und	 gegen	 Elitedenken	 im	




heute“,	 betonte	 der	 Jubilar	 in	 seiner	 abschließenden	
Dankesrede.
Anmerkung
*	 Liebert,	 Wolf-Andreas	 /	 Schwinn,	 Horst	 (Hg.)	 (2009):	
Mit	Bezug	auf	Sprache.	Festschrift	 für	Rainer	Wimmer.	
(=	Studien	zur	Deutschen	Sprache	49).	Tübingen:	Narr.
Der	 Autor	 ist	 Mitarbeiter	 der	 Arbeitsstelle	 Öffentlich-
keitsarbeit	 und	 Dokumentation	 des	 Instituts	 für	 Deutsche	
Sprache.
